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ОПЫТ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ ЛОГИСТИКИ 
 
Формирование и развитие логистики в Республике Беларусь является актуальным 
направлением. В связи с этим важным является изучение опыта оценки развития логистики. 
Каждые несколько лет Всемирный банк выпускает интересный отчет «Логистический рейтинг» 
о странах-лидерах в логистике. В 2016 г. в отчете фигурировало 160 стран. Каждую из них 
Всемирный банк оценил по ряду критериев. 
В расчет индекса включены шесть критериев, представленные на нижеприведенном рисунке. 
 
Основные критерии оценки эффективности логистики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2016 г. лидером рейтинга стали Германия, Люксембург, Швеция, Нидерланды и Сингапур 
(таблица 1). 
 
Таблица 1  –  Рейтинг «Индекс эффективности логистики» за 2016 г. 
 
Страны LPI Rank LPI Score Customs 
Infra- 
structure 
International 
shipments 
Logistics 
competence 
Tracking  
& tracing 
Timeliness 
Германия 1 4,23 4,12 4,44 3,86 4,28 4,27 4,45 
Люксембург 2 4,22 3,90 4,24 4,24 4,01 4,12 4,80 
Швеция 3 4,20 3,92 4,27 4,00 4,25 4,38 4,45 
Нидерланды 4 4,19 4,12 4,29 3,94 4,22 4,17 4,41 
Сингапур 5 4,14 4,18 4,20 3,96 4,09 4,05 4,40 
 
Среди стран Евразийского экономического союза самую высокую позицию занимает Казахстан 
(77-е место), Россия – 99-е место. Другие страны Содружества Независимых Государств (СНГ) 
расположились следующим образом: Украина – 80-е место, Узбекистан – 118-е, Грузия – 130-е, 
Кыргызстан – 146-е, Таджикистан – 153-е место (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Рейтинг отдельных стран СНГ по индексу LPI в 2016 г. 
 
Страна LPI Rank LPI Score Customs 
Infra- 
structure 
International 
shipments 
Logistics 
competence 
Tracking  
& tracing 
Timeliness 
Казахстан 77 2,75 2,52 2,76 2,75 2,57 2,86 3,06 
Украина 80 2,74 2,30 2,49 2,59 2,55 2,96 3,51 
Россия 99 2,57 2,01 2,43 2,45 2,76 2,62 3,15 
Око нчание таблицы 2  
 
Страна LPI Rank LPI Score Customs 
Infra- 
structure 
International 
shipments 
Logistics 
competence 
Tracking  
& tracing 
Timeliness 
Узбекистан 118 2,40 2,32 2,45 2,36 2,39 2,05 2,83 
Качество и наличие 
инфраструктуры 
(Infrastructure) 
Эффективность и 
скорость работы 
таможни (Customs) 
Работа с крупными 
международными игроками на 
рынке  
(International shipments) 
Уровень компетенций и качество 
логистических сервисов 
(провайдеров) (Logistics competence) 
Возможность следить за 
передвижениями груза по 
территории (Tracking) 
Количество доставок 
в требуемое время 
(Timeliness) 
Беларусь 120 2,40 2,06 2,10 2,62 2,32 2,16 3,04 
Кыргызстан 146 2,16 1,80 1,96 2,10 1,96 2,39 2,72 
Таджикистан 153 2,06 1,93 2,13 2,12 2,12 2,04 2,04 
 
Победителями номинаций по критериям WORLD BANK «Логистический рейтинг» являются 
следующие страны: 
 Сингапур в номинации «Лучшая и самая быстрая таможня». 
 Германия в номинации «Лучшая транспортная инфраструктура». 
 Люксембург в номинации «Доступ к лучшим международным игрокам». 
 Германия в номинации «Качество логистических услуг». 
 Швеция в номинации «Слежение за доставкой». 
 Люксембург в номинации «Доставка вовремя». 
Важнейшим фактором экономического роста является формирование логистической системы, 
охватывающей различные сферы деятельности в стране. В индустриально развитых странах 
логистика давно поставлена на службу повышения эффективности управления движением 
материальных потоков. Эволюция логистических систем за рубежом доказывает, что они становятся 
одним из важнейших стратегических инструментов в конкурентной борьбе не только для отдельных 
организаций, но и страны в целом. 
 
 
